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T E A T R O P R I N C I P A L 
S Á B A D O 2 Y D O M I N G O 3 D E A G O S T O D E 1 9 5 8 
@ o n i c o s D IAS 
R E A P A R I G l O n ER ESPflí íf l 
después de su segunda lournte por 
ftmerica, del lamoso hipnoilzador 
i » í t u v e s o i r 
ALBA 
presentando su 
A S O M B R O S O Y N U E V O 
E S P E G T Á C 17 L O D E 
HIPNOTISMO 
C O L E C T I V O 
(Apto para todos los públicos) 
O 
ASOMBRA A LOS PROFANOS 
Y DESCONCIERTA 
; A LOS HOMBRES DE CIENCIA 
Q 
^ Gráfica Leonesa, S. L - Rúa, 44 • León, 1958 
PARALIZÓ EL TRANSITO EN MÉXICO más de cinco minutos frente al Hotel Prado en la 
Av. Juárez Vaticinó en Diciembre de 1956 ante la prensa de París que el hombre 
conseguiría en 1957 crear un planeta artificial satélite de la tierra 
EN SU PRODIGIOSA MEMORIA TODA LA GUIA TELEFÓNICA DE MADRID 
EL PROFESOR ALRA no es un mago ni un nigromante. Los módicos y hombres de ciencia 
de todo el mundo han comprobado su poder hinóptico extraordinario que le permite 
realizar experimentos que sobrepasan la facullad humana. 
& 
PROFESOR ALBA 
EXCEPCIONAL REVELACION, CASO UNICO!! 
Piense la melodía que traiga a su mente grato 
recuerdo, hará que Vd. la escuche al piano 
INCREIBLE, PERO CIERTO!! 
Con el público realiza sus Experimentos el 
PROFESOR ALBA 
P R O G R A M A 
P R I M E R A P A R T E 
1. Presentación Profesor Alba. 
2. Operaciones aritméticas. 
3. 300.000 números telefónicos se albergan en la excep-
cional memoria del Profesor Alba. 
4. El Profesor Alba, obedece mandatos del público. 
5. El Profesor Alba, capta el pensamiento melódico de 
los espectadores, 
6. Facultad retiniana que visiona a través de los cuer-
pos opacos. 
S E G U N D A P A R T E 
1. Sugestión colectiva. 
2. Selección de personas aptas a la hipnosis. 
3. Primer grado de sugestión. 
4. Hipnotismo colectivo. 
5. Ideas sugeridas. 
6. Estado cataléptico. 
7. Transmisión del pensamiento, 
8. Mandato a larga distancia, hiperestesiando los oídos 
de un sujeto. 
La dirección se reserva el derehco de modificar el orden y composición del praprna 
Representante en España: J O S É A R I A S 
Palafox, 20 M A D R I D Teléfono 231344 
T O D O LO VE, T O D O LO A D I V I N A 
Sorprendente!] 
EL PROFESOR ALBA 
domina las ciencias PSIQUICAS (antes ciencias ocultas) 
Telepatía - Cálculo mental - Catalepsia - Transmisión del pensa-
miento - Videncia - Transposición de sentidos - Facultad retiniana, 
que visiona a través de cuerpos opacos. 
Dos horas en el misterioso mundo de las ciencias ocultas 
H I P N O T I S M O C O L E C T I V O 
Hipnotiza a todo el público al mismo tiempo 
juega con (a voluntad humana 
ACrUACIONES DE ROTUNDO EXITO 
105 días en el Teatro Arbey de México, D. f. 90 dias en el Teatro Cómico, de Buenos 'Aires 
45 días en el Teatro Marti, de La Italiana 38 días en el Teatro Tapia, de Puerto Rico 
40 días en el Teatro Million Oollar. de Los Angeles E. E. 0 . 0 . 25 días en el Teatro de la Comedia, de Bogotá 
Dan FE de lo inferesante» afraycnie y excepcional de sus sensacionales exneiimenios 
